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࣌ظʹؔ͠ɼݚڀऀؒͰάϧʔϓͷݕ౼݁Ռ
Λ੔ཧͨ͠ɻͦͷ݁Ռɼ֬ఆ൛ͱ̖ࢢࢿྉΛࢀ
রͨ͠ ͭ ͷάϧʔϓ͸ɼجຊతʹ֬ఆ൛ͷ༻
ޠΛϕʔεʹஔ͖ɼएׯͷมߋΛՃ͍͑ͯͨɻ
มߋ఺ͱͯ͠͸ɼ֬ఆ൛ͷධՁ߲໨ʹ͋Δʮ޲
্ʯ΍ʮվળʯͷ༻ޠΛʮมԽʯʹม͍͑ͯͨ
͜ͱɼ̖ࢢͷΦϦδφϧͷ෦෼Ͱ͋Δอ݈ࢦಋ
ର৅ऀͷؔ৺΍ؾ࣋ͪͷมԽʹؔ͢Δ಺༰ΛՃ
͍͑ͯͨ͜ͱ͕͋͛ΒΕͨɻલऀʹ͍ͭͯ͸ɼ
άϧʔϓݕ౼ͷதͰ΋ɼʮมԽͷ༻ޠͷํ͕ɼ޲
্ɾվળ͠ͳ͔ͬͨ৔߹ͷঢ়گΛଊ͑΍͍͢ʯ
ͱͷҙݟ͕ग़͞Ε͍ͯͨɻޙऀʹ͍ͭͯ͸ɼอ
݈ࢦಋର৅ऀͷؾ࣋ͪΛେ੾ʹ͍ͨ͠ͱ͍͏ɼ
࣮ફݱ৔ͷอ݈ࢣͷҙ޲ͷ൓өͱਪଌͰ͖ͨɻ
ɹҰํɼ͜ͷ ͭ ͷάϧʔϓ͸ɼୈஈ֊ͷ߹
نੑ͓Αͼୈஈ֊ͷϓϩηεʹؔ͢ΔΞΧ΢
ϯλϏϦςΟʹؔ͢ΔධՁ߲໨͕গͳ͔ͬͨΓɼ
֬ఆ൛ʹ͋Δʮࣾձࢿݯͷ׆༻ʯʮҕୗʯ౳ͷද
هʹࢭ·͍ͬͯͨɻ͜Ε͸ɼͦ΋ͦ΋֬ఆ൛ʹ
ୈஈ֊͓Αͼୈஈ֊ʹؔ͢ΔΞΧ΢ϯλϏ
ϦςΟʹؔ͢ΔධՁ߲໨͕গͳ͍͜ͱ͕ؔ܎͠
͍ͯΔͱߟ͑ΒΕͨɻ
ɹࣗ෼ͨͪͷอ݈ࢣ׆ಈͷܦݧ͔Βݕ౼Λߦ
ͳͬͨ ͭ ͷάϧʔϓ͸ɼධՁ߲໨ͷݕ౼ʹ࣌
ؒΛཁͨͨ͠Ί͔ɼධՁ߲໨ͷ਺͸গͳ͔ͬͨɻ
͔͠͠ɼୈஈ֊͓Αͼୈஈ֊ͷΞΧ΢ϯλ
ϏϦςΟʹؔ͢ΔධՁ߲໨ͱͯ͠ɼࠃอಛผձ
ܭ΍޿ใɾप஌ํ๏ͱ͍͏۩ମతࣄ߲Λ͋͛ͯ
͍ͨɻ·ͨɼୈஈ֊ͷ੓ࡦʹؔ͢ΔΞΧ΢ϯ
λϏϦςΟʹؔ͢ΔධՁ߲໨ͷ ͭ ͱͯ͠ɼಛ
ఆอ݈ࢦಋͷ஍Ҭ΁ͷීٴʢࣗओάϧʔϓԽʣ
Λهࡌ͍ͯͨ͠ɻ
ɹɹᶄάϧʔϓͷݕ౼݁Ռͷ౷߹ʀάϧʔϓͷݕ
౼݁Ռͷ౷߹ʹ͋ͨΓɼࢼҊͷ༷ࣜʹ͍ͭͯ͸ɼ
ݚڀࢀՃऀ͕֬ఆ൛ͷ༷ࣜʹ׳Ε͍ͯͨ͜ͱ͔
Βɼ֬ఆ൛ͷ༷ࣜʹΞΧ΢ϯλϏϦςΟͷ֤ஈ
֊ͷཁૉΛऔΓࠐΉ͜ͱͱͨ͠ɻ͜ͷ֬ఆ൛ͷ
༷ࣜͱ͸ɼද಄ʹධՁ߲໨ɼධՁࢦඪɼධՁख
ஈʢࠜڌࢿྉʣɼධՁ࣌ظɼධՁ੹೚ऀΛɼදଆ
ʹݸਓɼूஂɼࣄۀɼ࠷ऴධՁ͕ஔ͔Ε͍ͯΔ
΋ͷͰ͋Δɻ
ࢁܗอ݈ҩྍݚڀɼୈ߸ɼ
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ද̍ɹݚमձޙͷࣗه࣭ࣜ໰ࢴͷճ౴݁Ռ
ΞΧ΢ϯλϏϦςΟΛಛఆอ݈ࢦಋͷධՁʹ༻͍Δҙٛ
ˋਓཧղͰ͖ͨ
ˋਓ·͋·͋ཧղͰ͖ͨ
ˋਓ͋·ΓཧղͰ͖ͳ͔ͬͨ
ˋਓཧղͰ͖ͳ͔ͬͨ
ΞΧ΢ϯλϏϦςΟͷஈ֊
ˋਓཧղͰ͖ͨ
ˋਓ·͋·͋ཧղͰ͖ͨ
ˋਓ͋·ΓཧղͰ͖ͳ͔ͬͨ
ˋਓཧղͰ͖ͳ͔ͬͨ
ΞΧ΢ϯλϏϦςΟΛಛఆอ݈ࢦಋͷධՁʹಋೖ͢Δ͜ͱ
ˋਓಋೖͰ͖ͦ͏Ͱ͋Δ
ˋਓ·͋·͋ಋೖͰ͖ͦ͏Ͱ͋Δ
ˋਓಋೖ͢Δͷ͸೉͍͠
ˋਓະهೖ
Q 
ɹ͍ͭͰɼ֬ఆ൛ʹগͳ͍ୈஈ֊͓Αͼୈ
ஈ֊ͷΞΧ΢ϯλϏϦςΟʹؔͯ͠͸ɼ߲໨Λ
ਫ਼બ͢Δ͕ɼධՁํ๏ʹऔΓೖΕΔ͜ͱͱͨ͠ɻ
͜ͷ఺ʹ͍ͭͯɼ෱Ӭ͸ɼΞΧ΢ϯλϏϦςΟ
ͷஈ֊Λ݈߁੓ࡦʹద༻͢Δ৔߹ͷཹҙࣄ߲ͱ
ͯ͠ɼୈஈ֊Ҏ߱ͷΞΧ΢ϯλϏϦςΟͷॏ
ࢹ͕ॏཁͰ͋Γɼୈஈ֊͓Αͼୈஈ֊ͷΞ
Χ΢ϯλϏϦςΟͷΈΛڧ͘ٻΊΔ͜ͱ͸ɼۀ
຿Λߗ௚Խͤ͞Δ౳ͷةݥΛ΋͍ͬͯΔ ʣ͜ͱ
Λࢦఠ͍ͯ͠Δɻ֬ఆ൛΋͜ͷํ޲ʹԊ͍ͬͯ
Δͱ͍͑Δ͕ɼଞํɼอ݈ࢣͷઐ໳ࡶࢽͰ͸ɼ
อ݈ࢣͱͯ͠஌͓͖͍ͬͯͨ஌ࣝͱͯ͠ɼ༧ࢉ
ͷ͘͠Έ΍৚ྫΛ׆༻ͨ͠༧ࢉ֬อ͕ಛू ʣʣ
͞Ε͍ͯΔɻ͜ͷ͜ͱ͔Β΋ɼอ݈ࢣ͸ୈஈ
֊͓Αͼୈஈ֊ͷΞΧ΢ϯλϏϦςΟΛՌͨ
͢ϕʔεʹ͋Δ؍఺Λे෼ʹ਎ʹ෇͚͍ͯΔ͔
ʹٙ໰ͷ༨஍͕͋Δͱ͍͑Δɻ͕ͨͬͯ͠ɼ෱
Ӭ͕ةዧ͢Δ͜ͱ͕ى͖ͳ͍Α͏ʹධՁ߲໨Λ
ਫ਼બͭͭ͠ɼಛఆอ݈ࢦಋͷධՁʹୈஈ֊͓
Αͼୈஈ֊ͷΞΧ΢ϯλϏϦςΟʹؔ͢Δ߲
໨Λهࡌ͢Δ͜ͱ͸ॏཁͱߟ͑ͨɻ
ɹଞํɼ֬ఆ൛͸ɼධՁํ๏ʹ஍Ҭ΁ͷීٴ
ʢࣗओάϧʔϓԽʣʹ ؔ͢Δ߲໨Λ͍͋͛ͯͳ͍ɻ
͔͠͠ɼຊݚڀͷ໨ࢦ͢ɼࢢொଜͷࠃຽ݈߁อ
ݥ૊߹͕ओ؅͢Δಛఆอ݈ࢦಋͰอ݈ࢣ͕࢖༻
Ͱ͖ΔධՁํ๏Λ։ൃ͢Δʹ͋ͨͬͯ͸ɼอ݈
ࢣ׆ಈͷಛ௃ ʣͰ͋Δɼ஍ҬશମΛଊ͑Δࢹ఺
͕͔ܽͤͳ͍ɻٶ⃻΋ੜ׆श׳පରࡦͰٻΊΒ
ΕΔอ݈ࢣͷ໾ׂͱͯ͠ɼ݈਍ɾอ݈ࢦಋࣄۀ
ʹ࿈ಈ͢ΔϙϐϡϨʔγϣϯΞϓϩʔνͷ͔͠
͚ͮ͘ΓΛ͋͛ɼʮࣄۀࢀՃΛ௨݈ͯ͠߁ͮ͘
Γʹ͔͔ΘΔਓࡐͷҭ੒ʯͷॏཁੑΛઆ͍͍ͯ
Δ ʣɻ͜ΕΒ͸ɼอ݈ࢣͷଆ͔ΒΈͨ؍఺Ͱ͸
͋Δ͕ɼ஍Ҭ΁ͷීٴʢࣗओάϧʔϓԽʣ͕֬
ఆ൛ͷΞ΢τΧϜʹ͋ΔҩྍඅʹԿΒ͔ͷӨڹ
Λٴ΅͢͜ͱ͸༰қʹਪଌͰ͖Δɻͦ͜Ͱɼࢼ
Ҋʹ͓͍ͯ΋ɼ੓ࡦʹؔ͢ΔΞΧ΢ϯλϏϦ
ςΟΛՌͨ͢ධՁ߲໨ͷ ͭ ͱͯ͠ɼ஍Ҭ΁ͷ
ීٴΛ͋͛Δ͜ͱͱ͠ɼදݱ͸ΑΓ෼͔Γ΍͢
͘͢ΔͨΊʮ஍Ҭͷ׆ੑԽʯͱͨ͠ɻ
ɹ·ͨɼ্ड़ͨ֬͠ఆ൛ͷධՁ߲໨ͷʮ޲্ʯ
΍ʮվળʯͷ༻ޠΛʮมԽʯʹม͑Δ͜ͱ΍ɼ
อ݈ࢦಋର৅ऀͷؔ৺΍ؾ࣋ͪͷมԽʹண໨͢
ΔධՁ߲໨Λ͍͋͛ͨͱ͍͏άϧʔϓݕ౼ͷ݁
Ռʹ͍ͭͯ͸ɼ࣮ફݱ৔ͷอ݈ࢣͳΒͰ͸ͷൃ
૝Ͱ͋Γɼͦͷ··࠾༻͢Δ͜ͱͱͨ͠ɻ
ɹҎ্Λ·ͱΊɼʮࢼҊͦͷʯΛ࡞੒ͨ͠ɻͳ
͓ɼ࣮ફݱ৔ͷ࢖͍΍͢͞Λߟྀ͠ɼධՁखஈ
ͷԼҐͷߏ੒ཁૉͱͯ͠ධՁπʔϧʢ෼ੳʣΛ
ஔ͘͜ͱͱͨ͠ɻ
̐ɽୈ̎ճ໨ͷݚमձʹ͓͚Δݕ౼
ɹୈճ໨ͷݚमձ͸ɼୈճ໨ͷݚڀࢀՃऀͷ
͏ͪਓ͕ࢀՃͨ͠ɻݚमձͰ͸ɼʮࢼҊͦͷʯ
ͷᶃධՁ߲໨ͷଥ౰ੑɼᶄධՁ߲໨ʹ࿈ͳΔධՁ
ࢦඪɼධՁखஈʢࠜڌࢿྉʣͱධՁπʔϧʢ෼ੳʣɼ
ධՁ࣌ظͷଥ౰ੑɼᶅධՁखஈʢࠜڌࢿྉʣʹ͋
Δ࣭໰ද͓ΑͼΞϯέʔτͷ಺༰ɼʹ ؔͯ̎͠ ͭͷ
άϧʔϓʹ෼͔Εͯݕ౼Λߦͳ͍ɼൃදɾ౼ٞ͠
ͨɻ
ɹධՁ߲໨ʹ͍ͭͯ͸ɼʮࢼҊͦͷʯͷධՁ߲໨
ʹՃ͑Δ΋ͷͱͯ͠ɼಛఆอ݈ࢦಋର৅ऀͰ͋Γ
ͳ͕Βอ݈ࢦಋΛड͚ͳ͍ਓͷѻ͍͕࿩୊ͱͳͬ
ͨɻ֬ఆ൛ʹ͸ʮର৅ऀͷબఆ͸ద੾Ͱ͔͋ͬͨʯ
ʮड਍ऀʹର͢Δอ݈ࢦಋର৅ऀͷׂ߹ʯ͕ ධՁ߲
໨ɾධՁࢦඪʹ͋Δɻ͜ΕΒΛɼର৅ऀͰ͋Γͳ
͕Βड͚ͳ͍ਓͷධՁ߲໨ɾධՁࢦඪͱಡΈऔΔ
͜ͱ΋ෆՄೳͱ͸͍͑ͳ͍ɻ͔͠͠ɼ౼ٞͰ͸ɼ
ಛఆอ݈ࢦಋର৅ऀʹର͢Δอ݈ࢦಋར༻ऀͷׂ
߹΍ར༻͠ͳ͍ཧ༝ʹ͍ͭͯɼධՁ߲໨ɾධՁࢦ
ඪʹ໌هͨ͠ํ͕࣮ફݱ৔Ͱ͸࢖͍΍͍͢ͱ͍͏
੠͕ଟ͔ͬͨɻ·ͨɼ஍Ҭͷ׆ੑԽʹ͍ͭͯ͸ɼ
ࢍಉ͢Δҙݟ͕ଟ͘ಘΒΕͨɻ
ɹ࣭໰දͷ಺༰ʹ͍ͭͯ͸ɼ֬ఆ൛ʹ͋Δੜ׆ঢ়
گ࣭໰දʹԿΛ෇͚Ճ͑Δ͔͕ݕ౼͞ΕͨɻϞσ
ϧࣄۀΛ࣮ࢪͨ͠อ݈ࢣ͔ΒɼʮϞσϧࣄۀͰ͸อ
݈ࢦಋར༻ऀ͔Β͋Β͔͡Ίهೖ͖ͯͯ͠΋Β͏
ํࣜͰ͋ͬͨͨΊɼ୔ࢁͷ௥Ճ߲໨͕͋ͬͯ΋ར
༻ऀͷෛ୲͸গͳ͘ɼॳճ໘઀ͷΞηεϝϯτʹ
໾ཱͬͨʯͱ͍͏ใࠂ͕͋ͬͨɻҰํɼ௥Ճ߲໨
ͷϘϦϡʔϜʹؔ࿈ͯ͠ɼಛఆอ݈ࢦಋͷࣄۀର
৅ऀ͸ҙཉͷߴ͍ਓ͕ू·ΔϞσϧࣄۀͱ͸ҧ͏
ͷͰ͸ɼͱ͍͏ҙݟ΋ग़͞ΕͨɻΞϯέʔτʹͭ
͍ͯ͸ɼอ݈ࢦಋར༻ऀ͕هೖ͢ΔΞϯέʔτͱ
ͱ΋ʹɼอ݈ࢦಋ୲౰ऀ޲͚ͷΞϯέʔτ΋ಛఆ
อ݈ࢦಋͷ࣭ͷ޲্ʹͭͳ͕Δͱ͍͏ҙݟ͕͋ͬ
ͨɻ·ͨɼ࣭໰දɼΞϯέʔτͱ΋ʹɼͦͷ಺༰
ʹʮؾ࣋ͪʯʹؔ͢Δ͜ͱΛೖΕ͍ͨͱ͍͏੠͕
ੁݪژࢠɼଞɿಛఆอ݈ࢦಋʹ͓͚ΔΞΧ΢ϯλϏϦςΟΛՌͨ͢ධՁํ๏։ൃͷࢼΈ
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ଟ͔ͬͨɻ
ɹධՁखஈͷԼҐͷߏ੒ཁૉͱͯ͠ධՁπʔϧ
ʢ෼ੳʣΛஔ͘͜ͱ͸ɼࢍҙ͕ಘΒΕ͕ͨɼWݕఆ
ͷ۩ମతํ๏ͷݚमΛر๬͢ΔݚڀࢀՃऀ΋͍ͨɻ
̑ɽݚڀऀʹΑΔධՁํ๏ʮࢼҊͦͷ̎ʯͷ։ൃ
̍ʣୈճ໨ͷݚमձͷঢ়گ෼ੳɿୈճ໨ͷݚ
मձޙɼݚڀऀؒͰಉݚमձͷঢ়گʹ͍ͭͯ෼
ੳͨ͠ɻʮࢼҊͦͷʯ͸΄΅ࢧ࣋͞Ε͕ͨɼಛ
ఆอ݈ࢦಋର৅ऀͰ͋Γͳ͕Βอ݈ࢦಋΛड͚
ͳ͍ਓʹؔ͢ΔධՁํ๏ΛՃ͑Δඞཁ͕͋Δͱ
ߟ͑ΒΕͨɻશମతʹ༻ޠΛΑΓચ࿅ͤ͞ɼ෼
͔Γ΍͘͢͢Δ͜ͱ΋ॏཁͱࢥΘΕͨɻ·ͨɼ
ୈճ໨ͷݚमձͷάϧʔϓݕ౼Ͱग़͞Ε͍ͯ
ͨʮମௐͷมԽʯͷ߲໨ʹ͍ͭͯɼࢼҊͦͷ
Λ࡞੒͢Δࡍʹݟམͱͯ͠͠·͍ͬͯͨ͜ͱ͕
൑໌ͨ͠ɻ֬ఆ൛ʹ͸ݸਓͷΞ΢τΧϜͱͯ͠
ʮ݈਍σʔλͷվળʯ͕ ͋͛ΒΕ͍ͯΔ͕ɼσʔ
λʹ͸ݱΕͳ͍ମௐͷมԽ΋ॏཁͰ͋ΓɼʮࢼҊ
ͦͷʯʹՃ͑Δ͜ͱͱͨ͠ɻ
ɹ࣭໰ද΍Ξϯέʔτͷ಺༰ʹ͍ͭͯ͸ɼهೖ
ऀ͋Δ͍͸࣭໰Λड͚Δਓʹͱͬͯద੾ͳϘ
ϦϡʔϜͰ͋Δ͜ͱɼ߲໨ͷͳ͔Ͱ΋ίΞͱͳ
Δ΋ͷ͕͋ΔͰ͋Ζ͏͜ͱɼ͕֬ೝ͞Ε͕ͨɼ
͜ΕΒʹ͍ͭͯ͸ɼࠓޙ͞ΒͳΔݕ౼͕ඞཁͱ
ߟ͑ΒΕͨɻ
ɹ·ͨɼʮࢼҊͦͷʯʹࡌͤͳ͔ͬͨධՁ੹೚
ऀΛ໌֬ʹ͢Δඞཁੑ͕ݕ౼͞Εͨɻ֬ఆ൛ʹ
͸อ݈ࢦಋ࣮ࢪऀͱҩྍอݥऀ͕هࡌ͞Ε͍ͯ
Δ͕ɼࢁܗݝ಺ʹଟ͍খن໛࣏ࣗମͷ৔߹ɼอ
݈ࢣͷࣄ຿ෛ୲͕େ͖͘ͳΔՄೳੑ΋͋Δɻ͠
͕ͨͬͯɼධՁ੹೚ऀͱͯ͠อ݈ࢣ͕த৺ͱ
ͳͬͯ୲͏෦෼ͱɼอ݈ࢣͱࣄ຿୲౰ऀ͕ڠಇ
ͭͭ͠ࣄ຿͸ࣄ຿୲౰ऀ͕୲͏෦෼Λ໌֬Խ͢
Δ͜ͱ͕ॏཁͱߟ͑ΒΕͨɻ
̎ʣʮࢼҊͦͷʯͷ։ൃɿҎ্ͷ݁ՌΛ;·͑ɼ
ʮࢼҊͦͷʯΛ࡞੒ͨ͠ʢදʣɻ
ɹදͷ͏ͪɼ໌ேମ͸֬ఆ൛ͷ··ͷ෦෼Ͱ
͋ΓɼΰγοΫମ͸ࠓճͷݚڀͰ෇͚Ճ͑ͨ෦
෼Ͱ͋ΔɻධՁ߲໨ʹ͋Δ3ɼ2ɼ6͸ͦΕͧΕ
֬ఆ൛ͷϓϩηεɼΞ΢τΧϜɼετϥΫνϟʔ
ΛදΘ͠ɼΘ͖ʹΞΧ΢ϯλϏϦςΟͷ֤ஈ֊
Λ௥Ճͨ͠ɻ֬ఆ൛ͱมߋͨ͠ओͳ఺͸ҎԼͷ
ͱ͓ΓͰ͋ΔɻɽධՁ߲໨ͱධՁࢦඪʹ͍ͭ ʀͯ
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ʕ̍̌ ̎ʕ
ੁݪژࢠɼଞɿಛఆอ݈ࢦಋʹ͓͚ΔΞΧ΢ϯλϏϦςΟΛՌͨ͢ධՁํ๏։ൃͷࢼΈ
ʕ̍̌ ̏ʕ
ཁ ࢫ
ɹฏ੒೥౓͔ΒϝλϘϦοΫγϯυϩʔϜʹண໨ͨ͠ಛఆอ݈ࢦಋ͕։࢝͞Ε
Δɻຊݚڀ͸͜ͷ࣮ࢪʹ޲͚ͯɼࢢொଜͷࠃຽ݈߁อݥ૊߹͕ओ؅͢Δಛఆอ݈ࢦ
ಋͰอ݈ࢣ͕࢖༻Ͱ͖ΔɼʮΞΧ΢ϯλϏϦςΟʢॅຽɾٞ ձ΁ͷઆ໌੹೚ʣΛՌͨ
͢ධՁํ๏ʯͷࢼҊΛ։ൃ͢Δ͜ͱΛ໨తͱͨ͠ɻࢼҊ։ൃ͸ɼݚڀಉҙͷಘΒΕ
ͨࢁܗݝ಺ͷอ݈ࢣͱݚमձͰݕ౼͢Δͱͱ΋ʹɼݚڀऀؒͷڠٞΛ܁Γฦ͢͜ͱ
ʹΑͬͯਐΊͨɻ
ɹ։ൃ౰ॳɼࢼҊͷ༷ࣜͱͯ͠ΞΧ΢ϯλϏϦςΟͷஈ֊ผΛࢼΈ͕ͨɼݚڀࢀ
Ճऀͷঢ়گ͔Βɼްੜ࿑ಇলͷʮඪ४తͳ݈਍ɾอ݈ࢦಋϓϩάϥϜʢ֬ఆ൛ʣʯͷ
ධՁํ๏ʢྫʣΛ׆༻ͨ͠ํ͕࣮ફݱ৔ʹద͍ͯ͠Δͱ൑அ͞Εͨɻͦ͜Ͱɼ֬ఆ
൛ͷධՁํ๏ʢྫʣʹΞΧ΢ϯλϏϦςΟΛՌ߲ͨ͢໨౳ΛՃ͑ͨࢼҊͷ։ൃΛ໨
ࢦͨ͠ɻ
ɹࠓޙ͸ɼࠓճ։ൃͨ͠ࢼҊΛࢼ༻͠ɼධՁ߲໨౳ʹ͞ΒͳΔݕ౼ΛՃ͍͑ͨͱߟ
͑Δɻ·ͨɼ͜ͷධՁํ๏Λ׆༻ͨ͠ΞΧ΢ϯλϏϦςΟͷ࣮ࡍɼ͢ͳΘͪɼઆ໌
಺༰ٴͼઆ໌ํ๏౳ʹ͍ͭͯ΋୳ڀ͍͖͍ͯͨ͠ɻ
Ωʔϫʔυɿಛఆอ݈ࢦಋɼධՁํ๏ɼΞΧ΢ϯλϏϦςΟɼอ݈ࢣ
